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CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) is one of the CVs located in Gorontalo District, Limboto Sub-district, 
Polohungo Village. Cash in and cash out data recording is still currently done conventionally. Financial 
data is recorded in a daily journal, which will later be processed into daily work reports. In the recording 
process, errors often occur, which result in delays in the process of making other reports. In addition, 
searching for data takes a long time because there is no good grouping of financial data. Based on that 
problem, it is important for CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) to apply a computerized accounting 
information system that functions to support the smooth running of business processes, improve the 
quality of reports, and also as the first step towards changes to the old system used by CV. Dua Putra Satu 
Putri (DPSP). This study aims to facilitate heavy equipment owners in the financial chart in the payment 
process for heavy equipment rental services at CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP). The owner no longer 
recaps data in a handwritten manner, thus simplifying the process of managing financial data and making 
it easier for the owner to get a financial report result faster. The system development method used is the 
Prototype method by using the PHP programming language and MySQL database. 
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Abstrak  
CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) adalah salah satu CV yang berada di Kabopaten Gorontalo Kecamatan 
Limboto Kelurahan Polohingo. Pencatatan data kas masuk dan kas keluar saat ini dilakukan secara 
konvensional. Data-data keuangan dicatat dalam jurnal harian yang nantinya akan diolah menjadi laporan 
harian kerja. Dalam proses pencatatan sering terjadi kesalahan yang mengakibatkan terhambatnya proses 
pembuatan laporan lainnya. Selain itu, pencarian data-data membutuhkan waktu yang lama karena belum 
adanya pengelompokkan data keuangan yang baik. Berdasarkan masalah itu, penting bagi CV. Dua Putra 
Satu Putri (DPSP) untuk menerapkan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi yang berfungsi untuk 
mendukung kelancaran proses bisnis usaha, peningkatan kualitas laporan, dan juga sebagai langkah awal 
terhadap perubahan sistem lama yang digunakan oleh CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP). Penelitian ini 
bertujuan mempermudah pemilik alat berat pada bagian keuangan dalam proses pembayaran jasa 
penyewaan alat berat di CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP). Pemilik tidak lagi merekap data dengan cara 
tulis tangan sehingga mempermudah proses pengelolaan data keuangan dan mempermudah pemilik 
mendapatkan hasil laporan keuangan jasa penyewaan alat berat lebih cepat. Metode pengembangan 
sistem yang digunakan yaitu metodePrototype dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL. 
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1. Pendahuluan  
Latar Belakang 
Salah satualat yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan 
adalah laporan keuangan.Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau 
aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
dari perusahaan tersebut ( Anton Trianto, 2018). 
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CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) merupakan salah satu perusahaan Yang bergerak 
di bidang penyewaan alat berat. Saat ini pencatatan data kas masuk dan kas keluar 
dilakukan secara konvensional. Data-data keuangan dicatat ke dalam jurnal harian yang 
nantinya akan diolah menjadi laporan harian kerja. Dalam proses pencatatan sering 
terjadi kesalahan yang mengakibatkan terhambatnya proses pembuatan laporan 
keuangan, karena proses pencatatan yang ada di perusahaan tersebut masih 
menggunakan pencatatan manual masih dalam bentuk buku. Selain itu, pencarian data-
data membutuhkan waktu yang lama karena belum adanya pengelompokan data 
keuangan yang baik, sehingga perlu adanya sebuah aplikasi pencatatan keuangan. 
Berdasarkan masalah itu, penting bagi CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) untuk 
menerapkan Aplikasi Pencatatan Keuangan terkomputerisasi yang berfungsi untuk 
mendukung kelancaran proses bisnis usaha, penigkatan kualitas laporan, dan juga 
sebagai langkah awal terhadap perubahan sistem lama yang digunakan oleh CV. Dua 
Putra Satu Putri (DPSP). Aplikasi Pencatatan Keuangan dalam perusahaan yang  
didukung oleh teknologi informasi merupakan bagian dari sistem yang ada yang dapat 
memberikan informasi bagi semua tingkat manajemen. Dengan adanya aplikasi 
pencatatan keuangan ini diharapkan dapat mempermudah pemilik alat berat pada bagian 
keuangan dalam proses pembayaran jasa penyewaan alat berat di CV. Dua Putra Satu 
Putri. Pemilik tidak lagi merekap data dengan cara tulis tangan sehingga memudahkan 
proses pengelolaan data keuangan dan memudahkan pemilik mendapatkan hasil laporan 
keuangan jasa penyewaan alat berat lebih cepat. 
Rumusan Masalah 
 Bagaimana merancang Aplikasi Pencatatan Keuangan Untuk Pengelolaan 
Keuangan Pada CV. Dua Purta Satu Putri (DPSP). 
Ruang Lingkup 
Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu: 
1. Data yang diolah merupakan data untuk keuangan dari jasa penyewaan alat berat 
berupa uang masuk dan uang keluar 
2. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
3. Sistem yang dikembangkan memiliki fitur-fitur seperti input data yaitu data-data 
akun, dan data transaksi harian. Aplikasi akan mampu melakukan proses pengolahan 
data keuangan untuk menghasilkan laporan kerja, laba rugi, perubahan modal, dan 
neraca saldo. 
Tujuan Penelitian 
Merancang Aplikasi Pencatatan Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Pada CV. 
Dua Purta Satu Putri (DPSP). 
Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
1. Mempermudah pihak CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) dalam proses pembayaran 
jasa penyewaan alat berat. 
2. Mempermudah pihak CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) dalam merekap data agar 
tidak lagi dengan cara tulis tangan agar proses pengelolaan data keuangan lebih 
cepat. 
2. Metode 
Metode Prototype Menurut Presman (2002) mengemukakan bahwa prototype 
merupakan salah satu pengembangan perangkat lunak untuk mengidentiifikasi 
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kebutuhan dari perangkat lunak yang dihasilkan.Prototype paradigma dimulai dengan 
mengumpulkan kebutuhan. Pengembangan dan pelanggan bertemu dan mendefinisikan 
objektif keseluruhan sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat, mengidentifikasi segala 
kebutuhan yang diketahui, dan area garis besar dimana definisi lebih jauh merupakan 
keharusan kemudian dilakukan perancangan kilat. Perancangan kilat berfokus pada 
penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi 
pelanggan/pemakai (contohnya pendekatan input dan format output). Perancangan kilat 
membawa kepada konstruksi sebuah Prototype.Prototype tersebut dievaluasi oleh 
pelanggan/pemakaian dan di pakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan 
perangkat lunak. Iterasi terjadi pada saat prototype disetel untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan, dan pada saat yang sama memungkinkan pengembangan untuk secara lebih 
baik memahami apa yang harus dilakukan. 
 
Gambar1. Metode Penelitian Metode Prototype Presman (2002) 
2.1. Pustaka Rujukan 
Menurut Munawir (2004) Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari 
proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data 
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan 
data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. 
Menurut Barlian (2003) Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikansebagai 
prospek atau masa depan, pertumbuhan danpotensi perkembangan yang baik bagi 
perusahaan.Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilaiperubahan potensial 
sumber daya ekonomi, yangmungkin dikendalikan di masa depan dan untuk mem-
prediksi kapasitas produksi dari sumber daya yangada. 
Menurut Andi (2006) PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor 
yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang 
disisipkan pada dokumen html. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat 
dinamis sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien.Pada 
awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page.Sesuai dengan namanya, 
PHP digunakan untuk membuat webside pribadi.Dalam beberapa tahun 
perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerfull 
dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga webside 
populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, wordpress, joomla, dll. 
3. Hasil dan Pembahasan  
3.1  Pengumpulan Kebutuhan 
Pada tahap ini penulis mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, yaitu data 
tempat penyedia jasa penyewaan alat berat, berdasarkan data tersebut maka sumber data 
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akan dilakukan dengan wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh 
dari hasil wawancara adalah alat berat apa saja yang tersedia pada tempat penyedia jasa 
seperti nama tempat penyedia jasa, nama pemilik, jenis layanan jasa, harga pinjam dan 
alamat tempat. Untuk pengambilan data lokasi diperoleh dari hasil observasi dari tempat 
penyedia jasa. 
Selanjutnya akan dilakukan analisis kebutuhan aplikasi untuk memperoleh apa-
apa saja yang menjadi kebutuhan sebuah aplikasi yang menjadi acuan pembuatan 
aplikasi itu. Berikut gambaran fungsi sesuai kebutuhan yang diperoleh: 
a. Aplikasi dapat mempermudah pihak CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) dalam 
penyewaan alat berat tersebut. 
b. Aplikasi juga dapat memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa untuk 
transaksi secara langsung melalui aplikasi dengan pihak penyedia jasa. 
c. Aplikasi mempermudah pihak CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) dalam merekap 
data agar tidak lagi dengan cara tulis tangan agar proses pengelolaan data keuangan 
lebih cepat. 
3.2 Pembuatan Prototipe 
 Setelah melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terlibat dalam proses 
sistem serta melakukan desain cepat. Selanjutnya penulis melakukan perancangan arus 
data aplikasi dan antar muka aplikasi. 
 
1. Diagram Konteks 
 
 





2. Relasi Tabel  
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3. Rancangan Antarmuka 
 
Setelah melakukan perancangan arus data dan database, maka selanjutnya 
penulis melakukan perancangan antar muka sistem dalam bentuk prototype, berikut 
perancangan antar muka Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis Web, 
 
1. Rancangan tampilan login  
 
Gambar 4.Login 
2. Tampilan halaman utama 
 
 
Gambar 5.Halaman utama 
 
3. Pengujian Sistem 
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Gambar 6.Pengujian Sistem 
 
 
.       4  Evaluasi Sistem 
 




Gambar 6.Halaman Login 
Gambar 6 Halaman ini merupakan tampilan  awal yang digunakan sebagai akses 
masuk ke dalam aplikasi.  
 




Gambar 7.  Halaman Utama Admin 
 
Gambar7 Pada Halaman ini akan terlihat semua menu pada aplikasi. 
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3. Halaman Rekening 
 
 
Gambar 8.Halaman Rekening 
Gambar 8 Pada halaman ini admin akan menambahkan saldo jika kontrak kerja 
bertambah. 
 




Gambar 9.Halaman Pemasukan 
Gambar 9 Pada halaman ini admin akan menambahkan semua data  transaksi tambah 
kontrak kerja. 
.  




Gambar 10.Halaman Pengeluaran 
 
Gambar 10 Pada halaman ini akan menambahkan apa saja pengeluaran yang 
dilakukan oleh pimpinan. 
 
6. Halaman Laporan 
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Gambar 8.Halaman Laporan 
Gambar 8 Pada halaman ini digunakann untuk meliat laporan pemasukan dan 
pengeluaran kontrak kerja selama proses penyewan. 




Gambar 9.Halaman User 




 Berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini 
menghasilkan Aplikasi Pencatatan Keuangan untuk pengelolaan keuangan. 
 Pengumpulan kebutuhan dilakukan dengan teknik wawancara dan studi literatur, 
dari wawancara diketahui gambaran sistem yang sedang berjalan pada bagian keaungan 
untuk perhitungan pembayaran jasa penyewaan alat berat yang ada di CV. Dua Putra 
Satu Putri. 
 Sebelum membangun sistem dilakukan pembangunan prototype untuk 
merancang proses yang akan diterapkan pada sistem dan mengidentifikasi external 
entity yaitu entitas yang menerima atau memberikan data pada sistem. Setelah 
dilakukan pembangunan prototype, dilakukan evaluasi prototype.Prototype yang telah 
disepakati selanjutnya diterapkan dalam sistem, dalam hal ini dilakukan pengkodean 
sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk database. 
Kesimpulan 
Keunggulan Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis Komputer yaitu Aplikasi 
Pencatatan Keuangan dalam perusahaan yang sudah didukung oleh teknologi informasi 
(SIA Berbasis Komputer) merupakan bagian dari aplikasi yang ada yang dapat 
memberikan informasi bagi semua tingkat manajemen. Dengan adanya aplikasi 
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pencatatan keuangan ini diharapkan dapat mempermudah pemilik alat berat pada bagian 
keuangan dalam proses pembayaran jasa penyewaan alat berat di CV. Dua Putra Satu 
Putri. Pemilik tidak lagi merekap data dengan cara tulis tangan sehingga memudahkan 
proses pengelolaan data keuangan dan memudahkan pemilik mendapatkan hasil laporan 
keuangan jasa penyewaan alat berat lebih cepat. 
Berdasarkan masalah itu, penting bagi CV. Dua Putra Satu Putri (DPSP) untuk 
menerapkan aplikasi pencatatan keuangan terkomputerisasi yang berfungsi untuk 
mendukung kelancaran proses bisnis usaha, penigkatan kualitas laporan, dan juga 
sebagai langkah awal terhadap perubahan sistem lama yang digunakan oleh CV. Dua 
Putra Satu Putri (DPSP). 
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